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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕОРИИ 
КРИВЫХ ВТОРОГО ПОРЯДКА В ПАКЕТЕ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ 
Теор ин кривых ( повсрхпоt;тсй) второго 1юрщ~ка, тесно свя­
заннан с теорией квwфик в снкли;~овом 11ростра11ствс н тсориl'й 
нривсдсню-1 их к кашнш ческой форме с ~юмощыо 11рt~оfJра~юна­
ний ДВИЖСНИ>l, нахоцит Ml!OГOЧИCJICI!llЫC нршюжеНИ}-1 в мат1-~­
мати<юском анализе, механике и тсоrнш поля. Повышение к1t­
<1ества усвоения аGстрактнuгu ма:гематическш·о ма:гериа.;н~ вuз-
можно интегрированием методов математического модсmrро­
вапия и оспаще111юй /~инамичсской визуали:Jа1\11и в ком111,ю­
тсрном матсмати•нх·ком паю~'l'() l'vlaple [1 - 4]. Дл>1 соз;.1,анш-1 
комньютсрных моделей с треf>уемыми с1юйства~ш необходи­
ма разработка м1ю1·онараr-.·~етричсскпх программных процедур 
автоматизировашю1·0 исследования кривых втu1юго порщ~ка i1 
их Вiвуи.ли3ации, что позволит осуществить 11нформати·.:1а1щю 
этого нажпого MO/\ym-1 У'Iсбвой программы . Рс111с11ию этu1 ·0 во­
проса и носвюцсна данная работа. 
В работе онисана библиотека щю1'раммных 11роце; 1ур в на­
кетс Maple автом:tтизированного распознавания кривых вто­
рого порядка по их общим уравнениям, приведения уравнений 
кривых к каноническоr..'!У виду, определения параметров кри-
вых и автоматизированного построения кривых с их элемента.­
ми . Приведение общс1·0 уранненин кривой второго 11орн,~ 1к::~. к 
каноническому ни;~у и ностроснве се ос11ащешю1·0 1 ·раф11ка до­
сти1'аются одной командой AnalGeo [CanonF] (Eq, Х, Х1, s) , 1 ·, .1е 
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Eq - общее уравнение кривой второго порядка, Х - список коор­
дин<tт в первuначалыюй системе координат в формате [х,у], 
Х1 списuк координат в новой системе координат в форма-
те [х1,у1], s имя персмсшюй угла rюворота системы ко-
ординат. При вы1юJшепии команды выводятся на.знание ти11а 
криной; матри1~а ее параметров (снисок собственных значений 
ющдратичной формы, каноническое уравнение кривой, преоб­
разование движения, приводящее к каноническому уравнению, 
список параметрuв [с, Е, d] · !расстояние от центра до фокусов , 
эксцсптри<.:птет, расстояние от центра дu директрис], [а, Ь, р] -
[значения осей, зпатrс11ие параметра. н полярном уравпенииJ) 
(см. рис. 1). Одновременно с этим uыrюдитс}:{ график кривой 
в перноначальной системе координат с изображением всех ее 
значимых элементов (см. рис. 2). 
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Рис. 1. Испu.'шспис команды AnalGeo [CanonF] с псреда•1сй 
11араметрам следующих значений : Eq - ура.1шепие (1), Х ·-
lx,y] , Х1 ·- !(, 71), s - а: 
Рассмотрим исполнение этuй ко!\ШIIДЫ на примере уравне-
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ния второго порядка 
2ху + lfix - Ry - 12 - О. 
>Еq1=2*х*у+1б*Х-8*у-12=0; 
AnalGeo[CanonF](Eql,[x,y] ,[xi,eta] ,alpha); 
элли п с 
8 
-6 
(1) 
Рис . 2. Графическое ис11шrпс11ис команды AnalGeo [CanonF] . 
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АНАЛОГ МЕТОДА КАСКАДНОГО 
ИНТЕГРИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБЫКНОВЕННОГО 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ 
ВТОРОГО ПОРЯДКА 
Речь идет об уравнении вида 
у"(х) + а(х)у'(х) + Ь(х)у(х) = f(x). (1) 
В класси <н~ском каскадном методе [1, с. 177 - 181], разрабо­
танном для уравнения lLxy + a'Ux + Ьну + си = ,q, существенную 
роль играют конструкции li = ах + аЬ - с, k = Ьу + аЬ - с: тож­
дuственное uбращение в нуль любой из них обеспечивает раз­
решимость рассматриваемого уравнения в квадратурах. При 
h =1- О или k =1- О существует способ построения уравнений того 
же вида, что и исходное. Если для вновь построенных уравне­
ний фуию~ии, и1·рающие роль h, k , не обращаются в нуль, 11ро­
цед.ура продолжается .многократно, приводя к целому каскаду 
уравнений с удвоением их числа на каждом шаге процесса. Для 
решения в квадратурах исходного уравнения достаточно, что­
бы в ква,цратурах решалось хотя бы одно уравнение каска,ца. 
